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ABSTRACT
ABSTRAK
Al-Qurâ€™an merupakan kitab suci bagi umat islam. Kehadiran Al-Qurâ€™an dalam kehidupan memiliki tujuan yang terpadu dan
menyeluruh, bukan sekadar pendekatan religius bersifat ritual dan mistik yang dapat menimbulkan formalitas dan kegersangan. Di
kalangan masyarakat daerah Labuhan Haji terdapat cara tersendiri dalam merespons, berinteraksi, dan memfungsikan sebuah
Al-Qurâ€™an yang sudah di anggap keramat (sakral). Sehinga tidak heran masyarakat begitu memuliakan dan diistimewakan
Al-Qurâ€™an tersebut. Selain itu, warga juga kerab di jadikan Al-Qurâ€™an tersebut sebagai sarana untuk bernazar, dan sarana
ritual upacara adat dan keagamaan. Oleh sebab itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang makna dan fungsi
simbolisasi Al-Qurâ€™an Gadang Kampung Dalam, dan mengapa masyarakat Labuhan Haji sangat memuliakan dan
mengistimewakan keberadaan Al-Qurâ€™an tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik
oleh Blumer. Kemudian pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Sedangkan penggalian data bersumber dari informan dan situasi sosial masyarakat melalui teknik snowball sampling. Dan
selanjutnya untuk proses analisis data mengikuti reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode penelitian di
atas, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Al-Quran Gadang Kampung Dalam sudah menjadi simbol kekeramatan
(sacral), karena dapat memberi â€œkemukjizatanâ€• pada kehidupan masyarakat, yang diyakini dapat menyembuhkan orang sakit,
menghilangkan hama pada tanaman padi, dan dapat membuktikan sumpah seseorang. Kedua; adapun makna dan fungsi simbolisasi
Al-Qurâ€™an Gadang Kampung Dalam yaitu: sebagai sumber ajaran agama dalam pengajian majelis taklim, sebagai elemen
penting dalam kegiatan ritual dan seremoni upacara adat dan keagamaan, dan sebagai sarana mistis yaitu simbol kekeramatan
(sacral). Dengan demikian simbolisasi yang terdapat pada Al-Qurâ€™an Gadang Kampung Dalam ini telah menunjukkan perilaku
orang-orang dan masyarakat di daerah Labuhan Haji dan juga sekitarnya dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan Al-Qurâ€™an
tersebut.
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